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Op 15 mei a.s. organiseert het Praktijkonderzoek
Veehouderij een symposium ‘Mestbewerking en
mineralen in de Varkenshouderij’. Het symposium
geeft een overzicht van de verzamelde onderzoeks-
resultaten van een tiental mestbewerkingstechnieken.
Het PV heeft dit onderzoek uitgevoerd op verzoek
van het Productschap voor Vee en Vlees. Thans blijkt
dat er groot verschil is in resultaat, techniek,
emissies, kosten en perspectief.
Naast de presentatie over mestbewerking is er gelegenheid
om bij diverse stands van betrokken firma’s informatie te
krijgen. Ze zullen hun systeem nader toelichten en van eigen
commentaar voorzien.
Ook andere, aan de mestproblematiek gerelateerde,
onderwerpen passeren de revue zoals de nieuwste
onderzoekresultaten over het vergisten van mest. 
Vragen als ’is mest bewerken sowieso zinvol en ’hoe kan 
de kwaliteit van de meststof gegarandeerd worden’ komen 
aan de orde.
Het middagprogramma staat stil bij de Minasproblematiek.
Recent onderzoek wijst uit dat het Minassysteem weleens
minder goed zou kunnen kloppen dan is verondersteld. 
Welke consequenties heeft dat voor de varkenshouder?
In de komende maanden houden wij u op de hoogte via de
pers, het PraktijkKompas Varkens, en via de website van het
Praktijkonderzoek Veehouderij: http://www.pv.wageningen-ur.nl.
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